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KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Kesimpulan  
Dari analisis data yang telah dilakukan, untuk mengetahui tingkat agresivitas 
siswa yang megikuti kegiatan ekstrakurikuler beladiri karate, menujukan hasil bahwa 
tingkat agresivitas rendah 40%, tingkat agresivita sedang sebanyak 60%, dan tidak 
menujukan hasil agresivitas tinggi dan disimpulkan ekstrakurikuler berdampak positif 
dalam meredam agresivitas melalui kegiatan dan penanaman karakter yang terdapat 
pada kegiatan ekstrakurikuler beladiri karate sehingga mendapatkan tingkat agresivitas 
yang sedang dan rendah. 
5.2 Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan diatas maka implikasi dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Diharapkan penelitian ini dijadikan rekomendasi oleh banyak pihak khususnya 
para guru ekstrakurikuler karate.  
2. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam mengukur tingkat 
agresivitas pada ekstrakurikuler.  
3. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu alasan setiap sekolah untuk 
menghadirkan kegiatan ekstrakurikuler. 
5.3 Rekomendasi 
Dari hail penelitian dan kesimpulan di atas, ada beberapa rekomendasi atau saran 
yang dapat disampaikan penulis, antara lain: 
1. Pada penelitian selanjutnya, menentukan jadwal dan tempat yang sesuai untuk 
penelitian. 
2. Pada peneliti selanjutnya dapat menjadikan pengendalian diri sebagai variabel 
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3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian lebih dalam 
lagi atau menggantinya dengan metode lain 
 Demikian kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi dari penelitian yang 
berjudul analisis tingkat agresivitas siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 
beladiri di SMAN Kecamatan Purwakarta. 
 
